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ABSTRAK 
Rumah makan cepat saji adalah bisnis makanan yang terus berkembang di 
Indonesia. Hal ini disebabkan karena semua orang membutuhkan makan sehingga 
secara otomatis bisnis rumah makan cepat saji selalu dicari orang. Makanan 
merupakan salah satu kebutuhan primer manusia yang harus terpenuhi. Bisa 
dilihat dengan semakin banyaknya bermunculan rumah makan cepat saji yang 
menawarkan produknya kepada pasar. Bahkan banyak diantara perusahaan rumah 
makan cepat saji yang sebenarnya menawarkan produk sejenis. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peta positioning rumah makan 
cepat saji berdasarkan persepsi konsumen di Purwokerto, serta menganalisis 
atribut-atribut apa saja yang mempengaruhinya sebagai pelayanan jasa rumah 
makan cepat saji dalam memposisikan pesaing Rocket Chicken antara lain: Quick 
Chicken, Yogya Chicken, Dirty Chicken dan SolChic di Purwokerto. Dasar yang 
digunakan untuk memposisikan rumah makan cepat saji berdasarkan persepsi 
konsumen yaitu atribut harga, rasa, kualitas, desain, dan lokasi. Teknik-teknik 
yang digunakan adalah analisis MDS (Multidimensional Scaling). Penelitian ini 
dilakukan dengan mengambil responden sebanyak 33 responden yang diambil 
dari kuesioner.  
Hasil penelitian ini menunjukkan peta positioning rumah makan cepat saji 
berdasarkan persepsi konsumen di Purwokerto, diketahui mempunyai posisi yang 
berbeda-beda. Perbedaan persepsi terlihat jelas dari hasil uji MDS 
(Multidimensional Scaling) yang menunjukkan bahwa posisi persaingan rumah 
makan cepat saji di Purwokerto terbagi dalam beberapa posisi sebagai berikut : 
Posisi persaingan 1 merupakan posisi persaingan terkuat dan 
merupakan suatu persaingan langsung dimiliki oleh rumah makan cepat saji 
Yogya Chicken dan Dirty Chicken. Persaingan tersebut terutama terletak pada 
harga, rasa, kualitas dan lokasi. Posisi persaingan 2 dimiliki oleh rumah makan 
cepat saji Yoga Chicken dan SolChic. Kedua rumah makan cepat saji tersebut 
memiliki persaingan terutama pada desain tempat. 
 
Kata Kunci: Persepsi Konsumen, Positioning, dan Analisis MDS 
(Multidimensional Scaling) 
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ABSTRACT 
 Fast food restaurants are food businesses that continue to grow in 
Indonesia. This is because everyone needs food so automatically the fast food 
restaurant business is always sought after. Food is one of the primary human 
needs that must be fulfilled. It can be see by the increasing number of fast food 
restaurants that offer their products to the market. In fact, many of them are 
restaurant companies that actually offer similar products.  
 This study aims to analyze the map positioning of fast food restaurants 
based on consumer perceptions in Purwokerto, and analysis what attributes 
analysis it as a fast food restaurant service in positioning Rocket Chicken 
competitors include: Quick Chicken, Yogya Chicken, Dirty Chicken and SolChic 
in Purwokerto. The basis used to position fast food restaurants is based on 
consumer perceptions, namely attributes of price, taste, quality, design, and 
location. The techniques used are MDS (Multidimensional Scaling) analysis. This 
research was conducted by taking respondents as many as 33 respondents taken 
from the questionnaire. 
 The results of this study show a map of the positioning of fast food 
restaurants based on consumer perceptions in Purwokerto, known to have 
different positioning. Differences in perceptions are evident from the results of the 
MDS (Multidimensional Scaling) test which shows that the position of competition 
Fast food restaurants in Purwokerto are divided into several positioning as 
follows: The position of competition 1 is the position of the strongest competition 
and 
is a direct competition owned by Yogya Chicken and Dirty Chicken fast food 
restaurants. The competition mainly lies in price, taste, quality and location. The 
positioning of competition 2 is fast food by the Yogya Chicken and SolChic. Two‟s 
fast food restaurants have competition especially in the design of the place 
 
Keywords: Consumer Perception, Positioning, and MDS (Multidimensional 
Scaling) Analysis 
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MOTTO 
 
 “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that 
counts.” 
“Kesuksesan bukanlah suatu akhir, kegagalan tidak berakibat fatal: keberanianlah 
yang akan  terus berlanjut.” 
(Winston Churchill) 
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A. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
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B. Vokal Pendek 
  َ  fathah Ditulis a 
  َ  kasrah Ditulis i 
  َ  d‟ammah Ditulis u 
C. Vokal Panjang 
1. Fathah + alif Ditulis ā 
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 لوق Ditulis qaul 
 
E. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
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متنأأ ditulis a‟antum 
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ءامسلا Ditulis as-Samā 
سمشلا Ditulis asy-Syams 
G. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya 
ضورفلاىوذ ditulis zawi al- furūd 
ةنسللاهأ ditulis ahl as-Sunnah 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang  
Dalam era globalisasi ini persaingan bisnis akan menjadi sangat ketat. 
Salah satu bisnis yang terus berkembang di Indonesia adalah bisnis makanan. 
Hal ini disebabkan karena semua orang membutuhkan makanan sehingga 
secara otomatis bisnis Restoran selalu dicari orang. Seiring dengan perubahan 
Zaman, kecenderungan orang untuk makan diluar rumah semakin meningkat 
dengan berbagai alasan praktis, ekonomis maupun prestige.
1
 Makanan 
merupakan salah satu kebutuhan primer manusia yang harus terpenuhi. Hal itu 
menyebabkan industri makanan selalu mengalami peningkatan yang 
signifikan tiap tahunnya. Bisa dilihat dengan semakin banyaknya bermunculan 
tempat makan atau Restoran yang menawarkan produknya kepada pasar. 
Bahkan diantaranya banyak perusahaan restoran yang sebenarnya 
menawarkan produk yang sejenis. 
Menurut A. Ries and J. Trout, Positioning adalah suatu strategi yang 
berusaha menciptakan diferensiasi yang unik dalam benak konsumen, 
sehingga terbentuk citra (image) merek atau produk yang lebih unggul 
dibandingkan merek atau produk pesaing. Penelitian tentang analisis peta 
Positioning sejauh ini telah dikembangkan menggunakan beberapa teknik 
dalam analisis multivariat salah satunya adalah dalam penelitian ini yakni 
dengan metode Multidimensional scaling.
2
 Multidimensional scalling adalah 
salah satu prosedur yang digunakan untuk memetakan presepsi (perceptual 
mapping) dan preferensi para responden secara visual dalam peta. MDS dalam 
konteks pemasaran, pada umumnya memang dipakai untuk memetakan 
                                                             
1 Ferry Kondo Lembang, Angelia C. Leunupun dan Mozart W. Talakua, Analisis Peta 
Positioning Untuk Restoran Berdasarkan Persepsi Pelanggan Dengan Menggunakan Metode 
Multidimensional Scalling (Study Kasus: Restoran Ambon City Center Passo), Jurnal Ilmu 
Matematika dan Terapan | Maret 2016| Volume 10 Nomor 1, Halaman: 47. 
2
 Ferry Kondo Lembang, Angelia C. Leunupun dan Mozart W. Talakua, Analisis Peta 
Positioning Untuk Restoran Berdasarkan Prefrensi Pelanggan Dengan Menggunakan Metode 2.  
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persepsi.
3
 Positioning merupakan upaya perusahaan untuk menciptakan citra 
(image) yang benar tentang produk dan merek dagang perusahaan di benak 
konsumen. Positioning adalah tindakan merancang tawaran dan citra 
perusahaan sehingga menempati posisi yang khas (di antara para pesaing) di 
dalam benak pelanggan sasarannya.
4
 
Purwokerto adalah salah satu kota di Kabupaten Banyumas, kota yang 
berlokasi di provinsi jawa tengah ini selain memiliki tempat wisata alam 
hingga budaya yang sangat indah, purwokerto juga memiliki wisata kuliner 
yang menggoda lidah. Kota yang kerap dijuluki kota Satria ini menjadi salah 
satu trand center kuliner, dari yang terkenal makanan khas Banyumasnya 
hingga yang modern seperti rumah makan cepat saji.
5
 
Rocket Chicken adalah salah satu perusahaan rumah makan cepat saji, 
waralaba yang bergerak dibidang jasa yang akhir-akhir ini sangat berkembang 
yang sudah membuka cabang-cabang gerai di purwokerto. Beralamatkan di 
Jalan Jatisari Bancarkembar tepatnya di Jalan Jatisari. Usaha ini mentargetkan 
konsumen dari berbagai kalangan, dilihat dari harga, yang mereka berikan 
tergolong relatif terjangkau. Selain itu, Rocket Chicken Bancarkembar juga 
memberikan promosi, mulai dari harga paket, mengadakan event (lomba 
mewarnai, cooking class), kemudian penataan ruangan yang bagus, serta 
lokasi yang nyaman dan menarik bagi konsumennya. Dengan konsep 
menyajikan makanan yang sehat, berkualitas, halal, dengan cita rasa yang 
khas, harga terjangkau bagi semua kalangan masyarakat yang diolah dengan 
bumbu pilihan.
6
 
                                                             
3 Sharfina Ghaisani, Analisis Prefrensi Pengunjung Dan Positioning Pusat Perbelanjaan 
Moderen Di Kota Depok (Study Kasus: Margo City, Depok Town Squere,D‟Mall dan ITC 
Depok), Tahun 2016, Skripsi tidak dipublikasikan, Halaman: 5. 
4 Sharfina Ghaisani, Analisis Preferensi Pengunjung Dan Positioning Pusat Perbelanjaan 
Modern Di Kota Depok (Studi Kasus: Margo City, Depok Town Square, D‟mall Dan Itc Depok), 
2016. Skripsi tidak dipublikasikan, Halaman: 18. 
5 Diakses dari Profil kabupaten banyumas 
http://ujidesain3.banyumaskab.go.id/news/18765/profil-kabupaten-banyumas selasa 27-11-2018 
pukul: 01.30. 
6 Wawancara selaku supervisior Ibu Ayu, pada tanggal 15 Juni 2018 pukul: 13.00 
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Berbagai inovasi dan kreatifitas perlu dilakukan oleh perusahaan 
dalam menghadapi persaingan dan perkembangan dunia bisnis. Penciptaan 
citra merek merupakan salah satu cara dalam menarik pangsa pasar. 
Konsumen yang akrab dengan merek, puas dengan kinerja produk akan terus 
melakukan pembelian pada merek yang dianggap sebagai pilihan yang aman.
7
 
 
Tabel. 1 Sales control Rocket Chicken Bancarkembar 
Indikator Sales Target 
Januari Rp. 126.800.000 Rp. 152.550.000 
Februari Rp. 133.900.000 Rp. 133.928.750 
Maret  Rp. 195.610.500 Rp. 190.000.000 
April Rp. 195.898.600 Rp. 222.333.334 
Mei Rp. 216.892.500 Rp. 290.000.000 
Juni Rp. 226.927.500 Rp. 250.000.000 
Tabel. 1 sales control 
Dari tabel diatas dapat dilihat dari enam bulan terakhir hasil penjualan 
Rocket Chicken selalu mengalami angka peningkatan dan penurunan yang 
signifikan pada awal bulan Januari Rocket Chicken mencapai angka target dari 
penjualan dari Rp. 126.000.000 target yang ingin dicapai sebanyak Rp. 
152.550.000 . Selanjutnya pada bulan Februari, Rocket Chicken meningkatkan  
penjualannya sebesar Rp. 133.900.000 dari bulan sebelumnya yaitu Rp. 
126.800.000, namun target di bulan Februari ini ternyata target menurun 
menjadi Rp. 133.928.750 dari bulan Januari sebesar Rp. 152.550.000. 
kemudian pada bulan maret, penjualan meningkat lagi dari bulan februari 
sebesar Rp. 133.900.000 menjadi Rp. 195.610.500 target bulan maret ikut 
meningkat dari bulan Februari Rp. 133.925.750 menjadi Rp. 190.000.000. lalu 
pada bulan April, penjualan meningkat dari bulan Maret Rp. 195.610.500 
menjadi Rp. 195.898.600 target penjualan meningkat dari bulan maret Rp. 
190.000.000 menjadi Rp. 222.333.334. pada bulan Mei, penjualan meningkat 
                                                             
7 Ni Putu Novia Karlina dan Ni Ketut Seminari, “Pengaruh Citra Merek Dan Kualitas 
Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Pt. Karya Pak Oles Tokcer Denpasar”, E-Jurnal 
Manajemen Unud, Vol. 4, No. 6, 2015: 1610-1623, Halaman: 1611. 
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dari bulan April Rp. 195.898.600 menjadi Rp. 216.892.500 menjadi Rp. 
226.927.500 dengan target menurun dari bulan Mei sebesar Rp. 290.000.000.
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Namun, selain Rocket Chicken ada beberapa pesaing rumah makan 
cepat saji yang sejenis serta memiliki jarak yang sangat berdekatan dengan 
Rocket Chicken antara lain, Yogya Chicken, Quick Chicken, Dirty Chicken 
dan SolChic. Dengan konsep yang sama menyajikan makanan yang sehat, 
berkualitas, halal, dengan cita rasa yang khas, harga terjangkau bagi semua 
kalangan masyarakat yang diolah dengan bumbu pilihan.  
Yogya Chicken merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang 
kuliner, khususnya ayam goreng tepung dari Yogyakarta yang beralamat di 
Jalan Riyanto, Karangkemiri, Sumampir Purwokerto Utara. Yogya Chicken 
menggunakan sistem waralaba dalam mengembangkan usahanya. Pesaing 
selanjutnya yaitu Quick Chicken, adalah brand fried chicken lokal rumah 
makan cepat saji yang dikenal sangat murah, menyediakan makanan bergizi 
dan memiliki cita rasa tinggi untuk dapat dinikmati oleh masyarakat. Quick 
Chicken beralamat di Sumampir Wetan, Purwokerto Utara Quick Chicken juga 
merupakan usaha yang bergerak dibidang kuliner menggunakan sistem 
waralaba dengan menu utama ayam goreng tepung. Sedangkan Dirty Chicken 
yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Suharso No.98, Arcawinangun, Purwokerto 
Timur dan SolChic yang beralamat di Jl. Profesor DR. HR Boenyamin 
No.503, Pakembaran, Bancarkembar, Purwokerto Utara juga merupakan 
pesaing sejenis Rocket Chicken yang baru baru ini ada di Purwokerto.  
Rocket Chicken Bancarkembar memiliki peluang dan tantangan yang 
sama dengan Yogya Chicken, Quick Chicken, Dirty Chicken dan SolChic. 
Konsumen akan membandingkan harga, lokasi, kenyamanan ruangan, serta 
fasilitas tambahan lainnya yang diberikan oleh rumah makan cepat saji 
tersebut dengan apa yang diharapkan oleh mereka. Jika konsumen merasa 
puas, tentu akan kembali makan atau menggunakan jasa tersebut dan menjadi 
                                                             
8 Wawancara selaku supervisior Ibu Ayu, pada tanggal 15 Juni 2018 pukul: 13.00 
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pelanggan yang setia, serta akan menceritakan pengalaman mereka kepada 
orang lain. 
Dalam dunia usaha keputusan tentang pembelian produk menjadi isu 
yang menarik. Rumah makan cepat saji adalah suatu operasi layanan makanan 
yang mendatangkan keuntungan yang basis utamanya yaitu penjualan 
makanan dan minuman kepada individu-individu dan tamu-tamu dalam 
kelompok kecil. Secara umum faktor yang mempengaruhi keberhasilan bisnis 
rumah makan cepat saji adalah kualitas cita rasa taste yang sesuai selera 
masyarakat, pemilihan lokasi yang tepat, disertai pelayanannya.
9
  
Adapun alasan tersebut dapat berupa meningkatkan penjualan, 
mempertahankan market share, mempertahankan stabilitas harga, mencapai 
laba maksimum dan sebagainya. Sedangkan Lokasi atau tempat seringkali ikut 
menentukan kesuksesan perusahaan, karena lokasi erat kaitannya dengan pasar 
potensial sebuah perusahaan. Disamping itu, lokasi juga berpengaruh terhadap 
dimensi-dimensi strategi seperti flexibility, competitive, positioning, dan focus. 
Fleksibelitas suatu lokasi merupakan ukuran sejauh mana suatu perusahaan 
dapat bereaksi terhadap perubahan situasi ekonomi. Keputusan pemilihan 
lokasi berkaitan dengan komitmen jangka panjang terhadap aspek-aspek yang 
sifatnya kapital intensif, maka perusahaan benar-benar harus 
mempertimbangkan dan menyeleksi lokasi yang responsif terhadap situasi 
ekonomi, demografi, budaya, dan persaingan di masa mendatang.
10
  
Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian mengenai “Analisis Positioning Mapping Rocket Chicken Pada 
Rumah Makan Cepat Saji Di Purwokerto (Study Kasus: Rocket Chicken 
Jalan Jatisari Bancarkembar)”. 
 
 
                                                             
9 Ferry Kondo Lembang, Angelia C. Leunupun dan Mozart W. Talakua, Analisis Peta 
Positioning Untuk Restoran Berdasarkan Persepsi Pelanggan Dengan Menggunakan Metode 
Multidimensional Scalling (Study Kasus: Restoran Ambon City Center Passo), Jurnal Ilmu 
Matematika dan Terapan | Maret 2016| Volume 10 Nomor 1, Halaman: 
10 Christian A.D Selang, Bauran Pemasaran (Marketing Mix) Pengaruhnya Terhadap 
Loyalitas Konsumen Pada Fresh Mart Bahu Mall Manado, Jurnal: EMBA Vol.1 No.3 Juni 2013 
ISSN 2303-1174, Halaman: 73. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis 
ingin mengetahui : Bagaimana Positioning Rumah Makan Cepat Saji 
Rocket Chicken berdasarkan persepsi konsumen? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka dapat ditetapkan 
tujuan dari penelitian ini adalah: Menganalisis dan mengetahui positioning 
mapping Rocket Chicken berdasarkan persepsi konsumen. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai 
berikut: 
1. Aspek teoritis 
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baru 
terhadap ilmu pengetahuan, khususnya terkait dengan pemasaran. 
2. Aspek praktis 
Memberikan masukan terhadap perusahaan penelitian, sehingga 
memahami tentang persepsi positioning dan kualitas produk terhadap 
keputusan pembelian dalam memperbaiki kekurang-kekurangan yang ada 
diperusahaan agar semain baik kinerjanya. 
3. Aspek akademik 
Bagi akademik, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi 
untuk penelitian selanjutnya dan menambah wawasan tentang persepsi 
positioning. 
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E. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi ini akan disusun sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan 
penelitian, dan manfaat penelitian. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi teori yang melandasi penelitian sebagai acuan dalam 
melakukan analisis terhadap permasalahan, penelitian terdahulu, kerangka 
pemikiran dan hipotesis penelitian. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini membahas ruang lingkup penelitian, populasi, sampel, dan 
teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, 
definisi operasional, dan alat analisis yang direncanakan akan dipakai dalam 
penelitian ini. 
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menguraikan tentang pelaksanaan penelitian, deskripsi data, 
hasil pengujian kualitas data, dan analisis data. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini adalah rangkaian terakhir penulisan yang berisi kesimpulan 
yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan dari penelitian, serta saran 
bagi penelitian selanjutnya. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 
 
A. Kesimpulan 
Peta positioning rumah makan cepat saji berdasarkan persepsi 
konsumen di Purwokerto diketahui mempunyai posisi yang berbeda-beda. 
Perbedaan persepsi terlihat jelas dari hasil uji kesamaan sikap dan konsistensi 
responden dalam menilai kemiripan rumah makan cepat saji yang 
menunjukkan bahwa tidak terdapat kesamaan sikap dari para responden dalam 
menilai kemiripan rumah makan cepat saji berdasarkan atribut :  
1. Harga : 
a. Bahwa rumah makan cepat saji Yogya Chicken dan Dirthy Chicken 
letaknya berdekatan dan berada pada satu kuadran yang sama. Letak 
yang berdekatan ini berarti bahwa menurut persepsi konsumen terdapat 
kemiripan antara rumah makan cepat saji Yogya Chicken dan Dirthy 
dalam hal harga yang murah dan responden beranggapan bahwa Yogya 
Chicken dan Dirty Chicken memiliki Desain, tata letak nyaman, dan 
lokasi yang strategis dan luas.  
b. Sedangkan rumah makan cepat saji Quick Chicken dan Rocket Chiken 
juga letaknya berdekatan dan berada pada satu kuadran yang sama, hal 
tersebut menunjukkan bahwa terdapat kemiripan antara  rumah makan 
cepat saji  Quick Chicken dan Rocket Chiken dalam hal harga yang 
murah dan responden beranggapan bahwa Quick Chicken dan Rocket 
Chicken memiliki cita rasa yang khas dan kualitas produk yang sangat 
baik. 
c. Untuk rumah makan cepat saji SolChic letaknya saling berjauhan 
dengan yang lain dan terletaknya berada  pada kuadran yang berbeda 
antara satu dengan yang lain, sehingga dapat dikatakan bahwa rumah 
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makan cepat saji tersebut tidak memiliki kemiripan dalam hal harga 
antara satu dengan yang lain. 
2. Rasa : 
a. Bahwa rumah makan cepat saji Yogya Chicken dan Dirthy Chicken 
letaknya berdekatan dan berada pada kuadran yang sama.  Letak yang 
berdekatan ini berarti bahwa menurut persepsi konsumen terdapat 
kemiripan antara rumah makan cepat saji Yogya Chicken dan Dirthy 
Chicken dalam hal Rasa yang khas. 
b. Sedangkan untuk rumah makan cepat saji, Quick Chicken, Rocket 
Chicken dan SolChic letaknya saling berjauhan dan terletak pada 
kuadran yang berbeda antara satu dengan yang lain, sehingga dapat 
dikatakan bahwa rumah makan cepat saji tersebut tidak memiliki 
kemiripan dalam hal rasa antara satu dengan yang lain. 
3. Desain : 
a. Bahwa rumah makan cepat saji Yogya Chicken dan SolChic letaknya 
berdekatan dan berada pada kuadran yang sama.  Letak yang 
berdekatan ini berarti bahwa menurut persepsi konsumen terdapat 
kemiripan antara rumah makan cepat saji Yogya Chicken dan SolChic 
dalam hal desain. 
b. Sedangkan untuk rumah makan cepat saji, Quick Chicken, Rocket 
Chicken dan Dirty Chicken letaknya saling berjauhan dan terletak pada 
kuadran yang berbeda antara satu dengan yang lain, sehingga dapat 
dikatakan bahwa rumah makan cepat saji tersebut tidak memiliki 
kemiripan dalam hal desain antara satu dengan yang lain. 
4. Kualitas : 
a. Bahwa rumah makan cepat saji Yogya Chicken dan Dirty Chicken 
letaknya berdekatan dan berada pada kuadran yang sama.  Letak yang 
berdekatan ini berarti bahwa menurut persepsi konsumen terdapat 
kemiripan antara rumah makan cepat saji Yogya Chicken dan Dirthy 
Chicken dalam hal kualitas. 
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b. Sedangkan untuk rumah makan cepat saji, Quick Chicken, Rocket 
Chicken dan SolChic letaknya saling berjauhan dan terletak pada 
kuadran yang berbeda antara satu dengan yang lain, sehingga dapat 
dikatakan bahwa rumah makan cepat saji tersebut tidak memiliki 
kemiripan dalam hal kualitas antara satu dengan yang lain. 
5. Lokasi : 
a. Bahwa rumah makan cepat saji Yogya Chicken dan Dirty Chicken 
letaknya berdekatan dan berada pada kuadran yang sama.  Letak yang 
berdekatan ini berarti bahwa menurut persepsi konsumen terdapat 
kemiripan antara rumah makan cepat saji Yogya Chicken dan Dirthy 
Chicken dalam hal Lokasi. 
b. Sedangkan untuk rumah makan cepat saji, Quick Chicken, Rocket 
Chicken dan SolChic letaknya saling berjauhan dan terletak pada 
kuadran yang berbeda antara satu dengan yang lain, sehingga dapat 
dikatakan bahwa rumah makan cepat saji tersebut tidak memiliki 
kemiripan dalam hal kualitas antara satu dengan yang lain. 
Posisi persaingan rumah makan cepat saji di kota Purwokerto terbagi 
dalam beberapa posisi sebagai berikut : 
1. Posisi persaingan 1 yang merupakan posisi persaingan terkuat dan 
merupakan suatu persaingan langsung dimiliki oleh rumah makan cepat 
saji Yogya Chicken dan Dirty Chicken. Persaingan tersebut terutama 
terletak pada harga, rasa, kualitas dan lokasi. 
2. Posisi persaingan 2 dimiliki oleh rumah makan cepat saji Yogya Chicken 
dan SolChic. Kedua rumah makan cepat saji tersebut memiliki persaingan 
terutama pada desain tempat. 
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B. Saran 
Untuk meningkatkan dan lebih menarik masyarakat sebagai konsumen 
rumah makan cepat saji maka pihak perusahaan perlu mencari dan 
mengetahui lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 
masyarakat dalam memilih rumah makan cepat saji selain faktor-faktor yang 
sudah ada, namun setidaknya untuk menjaga posisi masing-masing rumah 
makan cepat saji  dan tetap dapat berkompetisi maka langkah yang perlu 
diambil adalah dengan mempertahankan keunggulan bersaing yang dimiliki 
serta memperhatikan kelemahan pesaing.  
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